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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
日ᮏ࡟࠾ࡅࡿ国㝿結婚ࡣࠊ࢔ࢪ࢔諸国ࡢ女性࡜日ᮏ人男性࡜ࡢ結婚ࡀ大半ࢆ占ࡵ࡚いࡿࡇ














































































 第 」 ࡟ࠊᮏ研究ࡢ焦Ⅼࡣࠊ家族ࠊ地域生活ࠊ労働ࡢ場࡟ࡘࡃࡽࢀࡿ実践ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ
参ຍࡢࣉࣟࢭࢫࢆ究明ࡍࡿࡇ࡜࡟あࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ参ຍࢆ深ࡵࡿ㝿࡟ࠊ
࡝ࡢࡼう࡞支援ࡀ必要࡛あࡿࡢ࠿ࢆ問㢟࡟ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ夫ࡸ姑࡞࡝ࡢ理解࡜支援ࡀ基┙
࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ確ㄆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ社会教育行ᨻࡢ日ᮏ語ࡢ学習機会࡞࡝ࣀンࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞教
育機会࡟ࡣ限界ࡀあࡾࠊ実践ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ参ຍࡢࣉࣟࢭࢫࡢ࡞࠿࡛生ࡲࢀࡿ࢖ンࣇ࢛࣮
࣐ࣝ࡞関ಀ性ࡢ࡞࠿࡛日ᮏ語力ࠊ地域ࡢ暮ࡽࡋࡢࡶࡘ規範ࡸ࣮ࣝࣝࠊ習慣等࡬ࡢ理解ࢆ深ࡵࠊ
学ࡪࡇ࡜ࡢ意義ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࡼう࡞࢖ンࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞学習ࡢ意義ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ
ࡶࠊ社会教育研究࡟࡜ࡗ࡚㔜要࡞知見࡛あࡿࠋ 
 ᮏ論文ࡀ強調ࡋ࡚いࡿࡢࡣࠊ労働࡬ࡢ参ຍࡢ深ࡲࡾࡀ家族࡬ࡢ参ຍࠊ地域࡬ࡢ参ຍࡢあࡾ
方ࢆ変えࡿ契機࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡇࢀࡣࠊ状況的学習論࡛いえࡤࠊ実践ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕間ࡢ
関ಀ性ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ意味ࡍࡿࠋ労働࡬ࡢ参ຍࡢ࡞࠿࡛獲得ࡋࡓ地఩身ศ㸦日ᮏ国籍
ࡸṇ社員࡞࡝㸧ࠊ知識ࡸᢏ術ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙン能力ࠊ経῭的資源ࡢ獲得࡞࡝ࡀࠊ夫婦関
教 4 
 
ಀࡸ地域ࡢ関ಀ性࡟影響ࢆ୚えࡿࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋ࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓ知見ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓᮏ論文
ࡢ学術的意義ࡣ大ࡁいࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣࠊ女性ࡓࡕ࡜夫ࡸ姑ࡓࡕ࡜ࡢ家族関ಀࡢ解明࡟ࡘい
࡚ࡸࡸ検討ࡀ薄い࡜いう弱Ⅼ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡿࠋ夫ࡸ姑࡞࡝ࠊ近隣ఫ民ࠊ勤ࡵ先ࡢྠ僚ࡸ
ୖྖ࡞࡝ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ形ᡂࡍࡿ人ࡓࡕ࡜ࡢ相互作用࡟ࡼࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡑࡢࡶࡢࡀ変
容ࡋ࡚いࡃわࡅ࡛あࡾࠊࡇうࡋࡓ࢖ンࢱࣅ࣮ࣗࡀあࢀࡤࠊࡼࡾ力動的࡟参ຍ࡜学習ࡢࣉࣟࢭ
ࢫࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡔࢁうࠋ࡜ࡣいえࠊࡇࢀࡣ実践ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ越境ࡋࡘࡘࠊ参ຍ࡜学
ࡧࢆ深ࡵ࡚いࡃࣉࣟࢭࢫࢆ解明ࡋࡓᮏ研究ࡢ意義ࢆ損࡞うࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࠋ 
 ௒ᚋࡢ深ࡵࡿ࡭ࡁ課㢟ࡣṧࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊ質ࡢ㧗いࢹ࣮ࢱ࡟ࡶ࡜࡙ࡁ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓᮏ研究
ࡢ社会教育研究࡟࠾ࡅࡿ学術的意義ࡸ価値ࡣ㧗ࡃ評価ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛あࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ
博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚ྜ格࡜ㄆࡵࡿࠋ 
